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ABSTRAK
Karyawati. Pola Penerapan  Manajemen Mutu Terpadu Dalam Standar
Proses Dan Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di
SMP Negeri 4 Pacitan. Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai filosofi
tinggi guna mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.  Pada hakekatnya
upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian
tujuan pendidikan. Keberhasilan pencapaian tersebut akan tampak dari beberapa
faktor sebagai indikator kinerja  yang berhasil dicapai oleh sekolah SMP Negeri 4
Pacitan dengan melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian.
Manajemen mutu terpadu dalam mengelola sekolah tidak terlepas dari
strategi pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan dan berorientasi
kepada usaha peningkatan mutu. Dalam hal ini SMP Negeri 4 Pacitan merupakan
sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah lain, maka pengembangan
pendidikan berorientasi pada sistem penjaminan mutu. Manajemen mutu terpadu
sangat bermanfaat terhadap dunia pendidikan masa depan, penerapan mutu
terpadu secara benar akan menjamin bahwa lembaga pendidikan dapat
mengendalikan usahanya.
Penerapan mutu terpadu akan memberi petunjuk proses penyelesaian
masalah yang masuk akal, bersifat persuasif, mengidentifikasi persoalan dan
pertanggungjawaban. Mutu terpadu dapat pula memperbaiki pemikiran
masyarakat sekolah dan penghargaan yang membesarkan hati dengan memenuhi
karakteristik pengajaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan etnografi adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada  SMP Negeri
4  Pacitan, penentuan  tempat penelitian dimaksud, karena SMP Negeri 4  Pacitan
merupakan salah satu sekolah SMP yang cukup representatif dikabupaten Pacitan
dalam arti semua elemen yang berada dalam sekolah secara umum sudah
terpenuhi sesuai dengan standart umum bagi sekolah SMP.
Pola penerapan mutu terpadu dalam standart proses dan standart tenaga
pendidik dan kependidikan yang dilakukan, proses pembelajaran merupakan hal
yang sangat penting dalam pengelolaan yang mendasar dalam mewujudkan mutu
pendidikan yang baik. Kompetensi standar tenaga pendidik dan kependidikan
merupakan seperangkat yang harus dimiliki berdasarkan pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang  dihayati, dan dikuasasi oleh pendidik dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan dalam rangka menerapkan strategi
manajemen mutu terpadu yang dapat  berkembang di SMP Negeri 4 Pacitan.
K
Kata kunci : Penerapan, manajemen mutu,  terpadu.
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ABSTRACT
Karyawati. System of Total Quality Management Implementation in Standard
Process and Standard Teachers and Educational Staff in SMP Negeri
4 Pacitan. Thesis, Surakarta: Graduate Program of University of
Muhammadiyah Surakarta, 2013
School management is an activities which has high value philosophy to
achieve school goals effectively and efficiently. In essence, an attempt was made
to improve the school's performance in the achievement of educational goals. The
success of these achievements will be seen from several factors as indicators of
performance achieved by SMP Negeri 4 Pacitan by conducting activities include
planning, organizing, directing, coordinating, monitoring, and assessment.
In managing the school, Total Quality Management cannot be separated from the
management strategy of education system on the whole and oriented to improve
the quality. In this case, SMP Negeri 4 Pacitan is able to compete with other
schools, so the development of education is quality assurance system-oriented.
Integrated Quality Management gives many benefits to education in the future,
the implementation of total quality properly will guarantee that educational
institutions can control the business.
The implementation of total quality will guide the problem solving process
which is reasonable, persuasive, identify issues and accountable. Total quality can
also improve the public schools of thought and appreciation of encouragement to
meet the characteristics of teaching. This research is a qualitative research with
ethnographic approach where the location of the research was at SMP Negeri 4
Pacitan, the reason of choosing the place is, because SMP Negeri 4 Pacitan is one
of the representative school in Pacitan in terms of all the elements in the school
have been met in accordance with the general standard for junior high school.
The system of total quality implementation through a standard process and
standard of teachers and educational staff, the learning process is very important
in the basic management in achieving a good quality of education. Competence of
standard teachers and educational staff is a set of competence that should be
possessed based on the knowledge, skills, and behaviors internalized and mastered
by educators in carrying out tasks of professionalism in order to implement total
quality management strategy that can be developed at SMP Negeri 4 Pacitan.
Keywords: implementation, quality management, total.
